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U N P U E B L O Q U E E N T R A E N S U S I G L O 
ON DE L A S DOS ELECCIONES LA LE 
l 'i ; 
En el breve espacio de no-
ventas días— los noventa días 
p ^ u e Primo de Rivera,-fal tan-
do a sus promesas, corrom-
piendo el P o d T y solivian-
tando a Esp .ña, convir t ió en 
siete a ñ o s , — E s p a ñ a ha cele-
brado dos elecciones. Las dos 
elecciones quedarán en la 
Historia como ejemp'o inmar-
cesible de un puebio que ofre-
ce ai mundo estos dos espec-
táculos m a g n í f c o s : conquis-
tar la soberan ía y merecerla. 
¿La primera elecció ? En 
un Estado, en el que sólo 
preva lec ían las armas, e! pue-
blo, süb i t amen te convierte en 
armas los votos. Y con una 
e ección h c > uná revo luc ión . 
Se pensaba fuera de E s p a ñ i 
que en Esp ña decidía de ios 
^destinos his tór icos una espa-
da audaz y que sólo la espa-
L da podía sustituir unas insti 
^ tuciones por otras e imponer-
se; l legó a c nstituir doctrina 
de fe en E s p a ñ a el rrismo 
juicio s bre las posibilidades 
combativas. El e s p . ñ o l des-
conocido, anón imo , no afilia-
do a ningún pai t ido, eviden-
ció el día 12 de abril todo lo 
contrario. Evidenció que él 
se bastaba. Lo que equivale 
a decir que evidenció que era 
soberano. Tal es el significa-
do de las primeras eleccio-
nes. Unas elecciones que sin 
pronunciamiento ni ca tás t ro fe 
liquidan la monarquía e ins-
tauran la Repúbl ica . ¿ Q u e sin 
el movimiento de San juan , 
y la actitud nobi ísima de S á n -
chez Guerra , y el alzamiento 
de Jaca, y el martirio de 
lán y Garc í a H e r n á n d e z , y el 
vuelo sobre Madr id , no ha-
bría cuajado la afirmación ro-
tunda de civilidad del 12 de 
abril? Posib'emente. P e r o 
cuando un 12 de abril se pro-
duce, es que ex ste 3 a una 
sensibilidad viva, una con-
ciencia clara de la dignidad 
humana, una nación atormen 
tada en el alma de cada ciu-
dadano oprimido, una visión 
del Estado futuro en el hori-
zonte de todos los ojos, y el 
acontecimiento his tór ico po 
drá prenderse en una fecha o 
en otra; podrá depender de 
estas o aquellas causas; pero 
es inminente e inevitable. Es-
paña iba poniéndose en pie 
N i la monarquía p o d í i durar 
ni podía retardarse la Repú 
blica. El pueblo tuvo la ele 
gancia y la sabiduría de des-
prenderse de intermediarios, 
tutores y comadrones. Y ante 
quien lo negaba, o le rega-
teaba cualidades, o le consi-
deraba impotente, o lo dipu-
taba fr ivolo, o le juzgaba 
cruel, supo demostrar que sa-
bía destruir y crear a un tiem-
po. Y que para crear y des-
truir le bastaban los medios 
cúti que impone su voluntad 
un europeo del siglo X X . El 
e spaño l , en las primeras elec-1 
clones, por sí solo, ha gana-1 
do la ca t ego r í a de su tiempo ¡ 
y ha entrado en la unidad de 
civilización de su continente 
¿La segunda elección? Es 
m á s reveladora que la prime-
ra. En la primera, el e s p a ñ o l 
aboga por la Repúbl ica con-
tra la monarquía ; en la segun-
da, dice cómo la Repúbl ica ha 
de ser. En la primera, apresa 
la República; en la segunda, 
le señala rumbo. En la prime-
ra, modela el nuevo vaso; en 
la segunda, escancia en él las 
esencias que ha de contener. 
¿ Q u é ensena esa segunda 
elección? Primero, que existe 
en E s p a ñ a un anhelo de auto • 
r idad. Es deci , que la R e p ú -
blica sea lo que no podía ser 
la monarqu ía : la l ibertad que 
permita la colaboración con 
el Poder; el Poder, que por 
la colaborac ón , sea la auto 
ridad. Una autoridad que no-
sea la fuerza por encima de 
la ley, sino la ley protegida 
por la fuerza; una autoridad 
que no sea la violencia arriba 
y el sometimiento pasivo ab^-
j o , sino la disciplina abajo 
por la ga ran t í a que el orden 
jurídico sostenido desde arr i-
ba sea para todos; segundo, 
esta elt-cción e n s e ñ a que en 
E s p a ñ a existe un anhelo in-
contenible de dar r áp idamen-
te leyes a las instituciones, a 
los intr reses y a las ilus ones, 
D ir leyes a las insti tucones 
significa que la Iglesia y el 
Ejérc i to , el Poder ejecutivo y 
el legislativo tengan una nor-
ma; la legalidad, y q ie esta 
legalidad no sea la de una 
autocracia en el siglo X V I I , 
sino la de una democracia en 
el siglo X X . Es decir, que las 
instituciones e s p a ñ o l a s dejen 
de hacer lo que quieran para 
hacer lo que deban; para ha-
cer no lo que estas institucio-
nes hacían en la E s p a ñ a de 
Fernando V I I o de Alfonso 
X I I I , sino lo que hacen en la 
Francia de Herr io t y en la 
Inglaterra d e M a c D j n a l d . Dar 
leyes a los intereses, signifi-
ca que los intereses no son 
patrimonio privado respeta-
ble sino el límite que cur-plen 
sus funciones sociales. Y que 
cada in t e r é s—la t ierra, la fá-
brica, la mina—ha de tener 
la ley que consigne la función 
social que ha de realizar. Y 
que estando la función social 
por encima de todo dere ho 
particular, cuando el dere-
cho part'cular aparte el inte-
r é s de esta función social la 
ley revoque el derecho parti-
cular con objeto de que el 
i n t e r é s cump'a la función so-
cial en su integridad. Dar le-
yes a las ilusiones, significa 
que en E s p a ñ a , aún con el 
ademán sereno de dos plebis-
citos h is tór icos , se ha produ-
cido una honda r evo luc ión , 
una revolución tan honda co-
mo la de Francia en 1789 
y la de Alemania en 1918. 
Una revolución es el fruto de 
cien ilusiones salvadoras. I lu-
siones que dan vida a un hom-
bre nuevo. Estas ilusiones 
se han de convertir inmedia-
tamente en leyes, para evitar 
dos c a t á s t r o f e s : que el hom-
bre nuevo vea morir sus i lu-
siones y abandone al Estado, 
que ya no es ilusión; o que el 
hombre nuevo, con e n e r g í a s 
suficientes, se lance contra el 
Estado nuevo con m á s ímpetu 
que se lanzó contra el Estado 
viejo y busque en otro Esta-
do las leyes que necesita para 
que sus iiusiones se satisfa-
gan plenamente. Los revolu-
cionarios que produjeron la 
Repúbl ica portuguesa no su-
pieron dar leyes a las ilusio-
nes; el homb e nuevo de Por-
tugal se d e r r u m b ó , y Portu-
gal ha poJido ser apresado 
por un rég imen dictatorial. 
Los revolucionarios que pro-
dujeron con Kerenski la Re-
pública rusa no supieron tam-
poco dar leyes a las ilusiones; 
el humbre nuevo de Rusia 
e x u e u i ó su ímpetu combati-
vo, y de Kerenski sal tó a Le-
nin. Esta t u r a crítica vive la 
Repúbl ica e spaño l a . La ilu-
sión nos dice a todos que las 
instituciones, los intereses y 
las ilusiones quieren leyes. 
Las le^es que calmen las ilu-
siones sólo puede darlas un 
Parlamento radical en los pro-
cedimientos, de izquierda en 
las orientaciones. Así ha de 
ser el Parlamento que acaba 
de votarse. í así es, sera 
autoridad; s e r á autoridad 
porque tendrá co l abo rac ión , 
i Y tendrá co laborac ión por-
qu • hab rá elevado la libertad 
!asu m á s alto exponente de 
derecho y de eficacia. 
Dos e'ecciones. Han servi-
do para instituir un r ég imen 
y para orientarlo. Las dos 
elecciones han bastado para 
que E s p a ñ a , ganando la sobe-
ranía y mer iCiéndüla,se reha-
biíi tará ante el mundo y ga-
nará ca t ego r í a europea. E l 
deber de los hambres repre-
sentativos que estas eleccio-
nes han discernido es Ínter 
pretar la voluntad de E s p a ñ a 
y servirla. Servirla para evi-
tar que E s p a ñ a , desesperan-
zada, vuelva a hundirse, o 
que E s p a ñ a , desesperada, sea 
arrastrada por los desespera-
dos y los extremismos violen-
tos de la d e s e s p e r a c i ó n se 
conviertan en la única mística 
po l í t i ca . 
MARCELINO DOMINGO. 
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L a Redacc ión de R E >U-
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vísatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Vi l lén ,Pafa2! B a - ! 
laguer, Joaquín Cavero , i 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Ánduj, José 
Soler, Luis D o p o r í o , Pe-
dro Vargas , R a m ó n F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera . 
A P U N T E S 
V E R T I G O D E E C O N O M I A S 
Cantares baturros 
Dispensa mafia, si ayer, 
no te di ios güznos días; 
í habías lavau la cara 
y estabas desconocida. 
Si te vas a retratar 
ponte las ligas de seda 
pa que vea el fotografp 
que no ereó una cualquiera. 
En la inclusa a un pobre nifio ! 
le oí decir una tarde; 
jque triste es no conocer 
el cariño de una madre! 
E l medico de mi pueblo 
me han dicho que se ha casado; 
Jrediós que chasco y tol mundo j 
que decía q u C era un sabiol 
Dande tu casa a la mía 
hay solo cuair ^ pasicos 
y de la tuya a la mía... 
enteramente ios mismos. 
Cincuenta duros tenía 
el día que ni¿ casé; 
ya no me queda ninguno 
pero en cambio, debo cien. 
Una guliarra sin cuerdas, 
un arbolico sin ho) is 
y un matrim 'nio sin hilos. . 
jqué tres cósicas más soaasl 
En los labios quiso ayer, 
picate un gorrión, morena. 
} >e conoce que al muy tuno 
le gustaban las cerezasl 
EMILIO E^Tt-R RUBIRA 
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Es indudable que los hom-
bres, tan fáciles a las pasio-
nes humanas, ven sus volun-
tades coartadas en su firme-
za, cuando al realizar una 
gesta que en su fama salva 
fronteras para pregonar por 
el mundo su gloria y su éx i to , 
cantando las excelencias de la 
raza que supo forjarla, con 
un sentido equivocado, no sa-
ben velar por aquel prestigio 
que conquistaron, ptost i tu-
yendo su popularidad, mixt i -
ficando la pureza de la a tmós -
fera que el pueblo c reó en su 
torno e incurriendo en el más 
grave error de los mortales; 
embriagarse con el éx i t o . 
En este pobre caso se en-
cuentra el comandante Fran-
co, el hombre que a ñ o s a t r á s 
supo trazar en la virginidad 
de los espacios intercontinen-
tales una estela luminosa, que 
sirvió de antorcha y de faro 
a los navegantes de las al tu-
ras. 
Llovieron por entonces los 
más cál idos elogios que tan 
merecidamente ex ig ía aquella 
proeza. \un hoy no podemos 
menos de sustraernos, al te-
ner que acusar a este ciuda-
dano ae la Repúbl ica , de la 
aureola que tan duramente 
supo ganar en aquella aven-
tura a é r e a . 
Pero precisamente las cir-
cunstancias que rodean el ca-
so, hacen que el país se mues-
tre m á s severo al juzgar la 
actuación de quien no t i tubeó 
.en poner al servicio de una 
[innoble causa el ascendiente 
que log ró sobre las masas, 
I sin tener en cuenca que los es 
paño les dan a sus actos el va-
lor que tienen y nunca apoyan 
al que pretende sacar partido 
provechoso de un hecho tan 
diferente a aquel que mere-
ció el elogio. 
No es pues e x t r a ñ o que el 
comandante Franco haya pur-
gado las consecuencias de su 
loca aventura de atentar en 
estos instantes contra la jo-
ven Repúbl ica , cuando todos 
los buenos patriotas se es-
fuerzan por elevarla y colo-
carla a una altura similar a las 
grandes democracias univer-
sales. 
Y mientras los t r ámi te s of i -
ciales siguen su curso, bus 
cando si existe la certeza del 
delito, nosotros hemos de pe-
dir, de exigir que caiga todo 
el peso de la justicia sobre el 
delincuente sin que sirva de 
palio una aureola de fama; ya 
que se puede ser un glorioso 
aviador y un enemigo de la 
patr ia. 
Confiamos en la honradez 
gestora de los hombres del 
Gobierno provisional, no po-
demos ni tan solo sospechar 
que la detención del coman-
dante Franco obedezca a bas-
tardas maniobras electorales 
como él asegura en sus re-
cientes manifestaciones. En 
Tablada acontecieron hachos 
que caen de lleno en el Cód i -
go y el fallo de la justicia de 
la República "ha de ser impla-
cable con todos, ocupen el ni-
vel que ocupen en la vida de 
la nación. 
Por ella hemos luchado y 
para continuar defendiéndola 
nos encon t ra rán en cualquier 
momento ocupando nuestra 
brecha en 1-s avanzadas. 
T. C O L O N M J M P E L . 
Las Confede-
raciones Hi-
drográficas 
UN ARTÍ U L O VIOLENTO 
Don Manuel Marracó, diputa-
do lerrouxista p jr Zaragoza, es-
cribe en «H.raido de Aiogón» 
un durísimo ortítulo coniru el 
decreto de transformación de las 
Confederaciones Hidrcgráíicas. 
E l artículo termina con tstas 
paUbras: 
«No espero una rectificación; 
aun cuando vlnl se, no podrá ya 
reparar el daño hecho, ni cabe 
ahora más que la sanción, > ésa 
ha de ser .el país quien la im-
ponga. Creo que estamos tn un 
caso de un juic o de residencia. 
Aragón deberá exigirlo, y si no 
lo hace sabrá que no puede ya 
eoperar bien alguno de la Repú-
blica española.» 
E l mencionado artículo está 
siendo muy comentado. 
Luis Doporío 
Marchori | 
Con moiivo de su nombra-
miento de Consejero de Instruc 
ción púb lea y d rector de la E s : 
cuela N rmal de Maestros de 
Madrid, fué obsequiado con un 
banquete en dicha capiial el pa-1 
sado día 4 nuestro querido ami-
go y colaborador don Luis Do-, 
porto; por Cuyos honrosos y 
merecidos nombramientos nos 
complacemos en reiterarle nues-
tra cordial felicitación. 
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A M A 
Se orrece para criar en Celia María 
Pére?. Latuuela de 24 años de e á i á : le-
che fresca. 
aillilli!l!M!lllum!nMlliilll!llillllllllllllllillillllllllli!illlllllillli;i!l!ll!lü 
Correspondencia 
Don Luis Aguilar.—Dos T o -
rres de Mercader. Recibido su 
giro y queda liquidado hasta f.n 
de agosto. 
Don Conrado Foz.—Becelte. 
Recibida su carta Indicación se 
rá atendida a la terminación del 
trimestre puesto que su importe 
se hizo efectivo. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, a la hora de cos-
tumbre, celebrará sesión la Cor-
poración municipal bajo el si-
guiente orden á d día: 
Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
Despacho oficial de corres-
pondencia recibida desde la úl-
tima sesión. 
Elección del primer teniente 
de aicaide. 
Resoluciones del T r i b u n a I 
Eco. o.nico Admiuisiraiivo. 
¡ Escrito de la Cámara de la 
Propiedod Urbana sobre el ar-
bitrio de fachadas no alineadas. 
Proyecto de pavimentación de 
la plaza de San Sebastián y tro-
zo de la Avenida de la Repú 
blica. 
Altas y Bajas en los padro-
nes. 
Documentos justificativos de 
pago. 
Ruegos y preguntas. 
i 
• • • 
Esta tarde, a las seis y media 
se reúne la Comisión de Fo-
mento para informar varios de 
los apuntos que ha de llevar a la 
sesión arriba mencionada. 
HIJO DE I S I D O R O BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U L T E H I A 
' F E H R E T K R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A 
Plaza de Carlos (Jaste1, 10. -Teruel 
L a huelga de Telé-
fonos en Teruel 
El Centro telefònico-fami-
Üar de nuestra ciudad ha se-
cundado la huelga planteada 
por otros centros, no funcio-
nando, por lo tanto, ni el ser-
vicio urbano ni interurbano. 
Por este motivo la infor-
mación de provincias nos ha 
sido remitida por correo y 
te légrafo . 
A por los íoros de 
la Vaquilla 
Seg th se nos ha asegurado 
esta mañana salió con direc-
ción a la Sierra de Albarra-
cín la Comis ión de vecinos 
que, que se h i encargado de 
organizar la fiesta de la Va-
quilla. 
El motivo del viaje es, se-
gún dichas noticias, adquirir 
los toros. 
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Los desesperados 
Un joven de 21 ¿ ñ o s pone fin 
a su vKla, a h o r c á n d o s e en 
un pajar 
Nuestro corresponsal en Frías 
de Albarracín nos da cuenta de 
hrtber sido hallado ahorcado en 
el pajar de la masía «Casa de 
Carnero» el ioven Víctor Loren-
zo Royuela, de 21 años. 
Se ignoran las causas que le 
in ujeron a tomar tan fatal reso-
lución. 
E l Juzgado de Instrucción de 
Albarracín, que hizo el levanta-
miento del cadáver, instruye di-
ligrencias, 
P á g i n a 2 
de julio de 
7 d( 
Se está ultimando 
la reforma del Có-
digo Penal de 1870 
E N E S T A R E F O R M A S E 
S U P R I M E N L À S P E N A S D E 
M U E R T E Y L A S P E R -
P E T U A S 
E s t á dando remate a su 
labor la Subcomis ión de De 
recho Penal que viene esiu 
diando desde principios del 
mes pasado la reforma del 
C ó d i g o Penal de 1870. Esta 
Subcomisión la integran los 
siguientes s e ñ o r e s : Ossorio 
y Gallardo, presidente; Ro-
d r íguez M u ñ o z , ca ted rá t i co 
de Penal en La Laguna; se-
cretario; Kuíz Funes, cate-
drát ico de Penal en Murcia ; 
José A n t ó n , ca t ed rá t i co de 
Penal en Salamanca; s e ñ o r a 
Huici , de San M a r t í n , aboga 
da; el doctor Sanch í s B a n ú s ; 
Alcalá Zamora, hijo, aboga-
do; el fiscal de la Repúbl ica , 
señor Elola; F e r n á n d e z C l é -
rigo, abogado, y J i m é n e z 
A s ú a , ca ted rá t i co de Derecho 
Penal de la Universidad Cen-
tral . 
L a reforma no es muy ex-
tensa, pues se reduce única-
mente a ciertas adiciones. La 
Subcomis ión pedi rá informes 
a organismos técnicos , t r ibu-
nales, colegios de abogados, 
etc., y se publicará el pro-
yecto para que la opinión pú-
blica posea elementos de ju i -
cio y orientación suficientes. 
De esta manera, cuando el 
proyecto sea llevado al Par-
lamento habrá un ambien-tede 
opinión y la ley que resulte 
s e r á expres ión de la concien-
cia colectiva; pero como esta 
obra no puede improvisarse, 
se ha preparado esta nueva 
edición del C ó d i g o de 1870 j 
que p r e s e n t a r á el Gobierno a ! 
las Constituyentes. 
Entre las reformas llevadas | 
a cabo se destaca en seguida! 
una de ellas: la supres ión de; 
la pena de muerte. E^te 
acuerdo no ha sido tomado 
por unanimidad, puesto que 
hubo un voto particular en 
contra. Se suprimen también 
las penas perpetuas; se am-
plía el concepto de algunas 
eximentes (enfermedad men-
tal , estado de necesidad), se 
disminuye el número de agra-
vantes; se incorporan al C ó -
digo las leyes de condena y 
libertad condicional, y se re 
bajan, por el contrario^ las 
penas de algunos delitos que 
eran excesivamente castiga-
dos. 
Una voz de alarma par 
que también interesa a 
Norteamérica, 
España 
Accidentes de la 
circulación 
Choca un automóvil 
L a depresión mu i dial ha con 
movido el nuevo mundo, más to 
davía que al viejo. E l pueblo de 
les Estados Unidos habíase levan-
tado por su industria y su cien 
cia, per su producción maciza e 
intensa y también es preciso re 
conocerlo, ror sus propios esfuer 
zos, a nivel de prosperidad mate 
rial bastante más pronunciado 
que en el resto del mundo. De 
pronto se ha producido un cata 
clismo financiero j todo el conti 
nente se ha sentido cenmovido 
por él. Y he aquí el hundimiento 
de las cotizaciones a la décima 
parte de su vaior, las Empresas 
paralizadas, el comercio langui 
deciendo, las grandes plantació 
nes—de lo cual el informe i xige 
tiempo—restringidas a un cuarto 
de su actividad. Cada ut o econo-
mizaba y como los salarios fue-
ron mantenidos a los mismos ti-
pos, millones de personas queda-
ron en paro forzoso o fueron em-
pleadas un reducido núnu ro de 
horas. 
La generación norteamericana 
actual desconocía un grado tan 
c xtraordinf.rio de ptn ZJ forzada. 
En el siglo X X , la falta de traba-
jo o de salarios no había preocu 
pado ni se había dejado sentir en 
los Estados Unidos. Independien-
temente del desarroll J formida-
ble de las industrias, basado so 
bre una caj-acidad de consumo 
que crecía sin cesar, siempre ha 
bía tenido en su vasto continente 
algo en que ocupar a la gente, si 
el trabajo escaseaba. Cuando las 
manufacturas decaían se dispo 
sia de las granjas; existían tam 
bién grandes trabajos de cons-
trucción y qu.daba, por último, 
espíritu norteamericano, el paro tan precarios sean satisfactorios 
forzoso era sinónimo de terp'-za ; por sí mismos o que constituya 
o de vagabundismo. Cua-do un un remedio eficí^ z y permanente, 
hombre no conseguía encontrar ¡Por c 0 0 ^ 6 0 ^ ^ f . " 0 ^ 3 ^ ' 
un trabajo cualquiera y ganarse 
la vida con holgura, era lógico 
los paros ante-
aplicación casi 
forma distinta a 
riore0, por una 
uiiversal del socorro. Ea este 
cambio radica!, las divisorias que 
ricaiios~desean estudiar con más separábanlas industrias unas de 
profunda comprensión que 
gatono. 
no otras, se encontraron demolida s y 
«.poner qne U e n í í hacerlo los extrcüos. el en i m j » c u . t r o quintas pa.U. 
suya. Algún 
intemperancia 
característica antiso 
naturaleza indeterminada, impe-" situado para dar informes respec 
díanle participar en el bierestar to a este asunto. En 1909, yo ha-1 Tal fué el primer rurto de pir-
general de la colectividad. En es- bía preparado y presentado a f d a de una política que puedo 
tos casos no exigían más que uu Parlamento, un proyecto de se- caiificar de «individualismo 10-
guro contra el paro forzoso, del f012 do>. 
cual salió el conjunto del vasto | por lo demás, durante algún 
sistema del que vivimos y del tiempo, todo fué bien. E l sistema 
que padecemos en la actualidad. 
A partir de entonces, he podido 
ver de cerca, sobre todo siendo 
ministro, las modificaciones que 
se le han ido introduciendo y la 
extensión que se le ha ido dando. 
En el primer momento advertí a 
— ' comrii 
una carreta, resultando K 
rido el conductor de 
número de hombres o de mujeres 1 Muniesa.-En el kilómetr 
que no estaban asegurados, pero ; (je la carretera de Albalatea r43 
que habíin recibido asistencia | tes chocaron el automóvil a 
del Est .do b. jo una forma nnila 1 matrícula de Teruel, núm^o L'1 
teral y b'>j J la tapadera d< 1 siste : conducido por Rafael Abós S 
ma d^ seguros. La carga iba gra-! nella, vecino de Albahte, y 8Ca 
vitando más y más sobr e el fondo carreta que conducía JÜÍ qUiQ?a 
de resistencia. La sitú e ón crítl- ra^s Royo, de Munies J, resmj^  * 
ca persistía, y el paro forzoso pa- éste con diversas haridas t\ 
bien medidas poco de caridad o 
disciplinarias. 
Pero esta vez las cosas discu 
rren por otros cauces. Millones 
de ciudadanos formales, que han 
d?.do pruebas de su utilidad y que 
están animados de un deseo in 
discutible de trabajar afanosa 
mente y a conciencia en lo que 
saliere, se hallan ahora sobrantes 
en el mercado. El sistema de los 
Estados Unidos parecía sólida-
mente establecido sobre una pros 
peridad creciente. Ahora que esa 
prosperidad se ve quebrantada, 
comiénzase a condenar el siste 
ma. A tal extremo, que, según 
las informaciones que me han 
sido comunicadas, en toda la 
confederación, los obreros, los 
filántropos y los hombres poli i 
eos, estudian el sistema británico 
del seguro contia el paro forzó 
so, al que antes, burlonamente, 
llamaban «the dolo (el alentador 
del paro). Ya el invierno pasado 
fueron tomadas disposicione?, 
que seguramente serán renova 
àzs este año de una punta a otra 
de los Estados Unidos, con vistas 
a un esfueiz 5 caritativo espontá-
neo o pievocado por la presión 
el recurso de la roturación de de la opinió i , en favor de una 
nuevas tierras, de poner en ex j fuerte proporción de obreros pa-
plotación las grandes extensiones rados, pero nadie podrá razona-
salvajes. E:i consecuencia, tn el' blemente admitir que métodos 
Bo M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
kmUñ y (¡É 
— D E — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 1 0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 V» por 100 1928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920. .. v . 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 
Ferroviaria 5 por 100 
4 '/2 por 100 . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 6 por 100. ^ . . . . . . 
» . » 5 '/2 Por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 
» » » 6 por 100 • . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . , 
» » » » 6 por 100 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
por 100. . . 
WiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiKijaüHminufiHiJiAjiHi miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiit 
Robao U Ü busto 
de San Enrique 
Y lo destrozan arrojándolo 
de un tejado a la calle 
Vslderrobres.-Hace unas no-¡ 
ches, les jóvenes Manuel Pons' 
Pons, MartÍQ Eróla Sierra, José 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Rfo de la Plata . . Pesetas . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » . 
O B L_ i G 
por 100 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920, 
» 6 por 100 1922. 
Chade . . . . . 6 por 100. . . 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
ge, se apoderaron de una imagen ¡Central de Aragón 4 por 100 . . . 
de bjn Enrique que se hallab-i1 Nortes 3 
colocada en el ái galo de un edi 
ficiocottiguo a la capilla de la 
Virgen del Pilar y sub.éndose a 
un tejado la atrojaron a la calle, 
quedando destrczida. 
corona y la espada que os-
tentaba dicho busto sagrado fue-
ron arrojadas al río. 
H in sido detenidos. 
O N E 3 
61'75 
72'00 
eroo 
73<00 
80'00 
73l50 
81'50 
73'00 
88,75 
89'00 
89*00 
I63'00 
88*00 
85'00 
92*90 
97*00 
101*60 
84*00 
90*00 
92'65 
518*00 
370*00 
54*00 
IIO'OO 
101*50 
610'00 
250-00 
pareció soportar el peso suple-
mentario que le habítn echado 
encima. E l paro foiz.)so disminu-
yó gradualmente de dos millones 
a menos de ua miilóa. L \ s capa-
cidades de préstamo a los fondos 
habían sido utiliz idas hasta librgs 
mis lectores de los Estados Uai , 25 000.000,pero las contribuciones 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A ^ S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Libas. . . 
Dollars. . . . 
Rcichsraark. . 
59*25 
268'CO 
40*95 
145*85 
202*70 
54*75 
50*90 
10*45 
2*48 
dos: ¡Poneos en guardkl Y al ha 
cer esto, no quiero decir que re 
mgase de mi obra. E l sistema 
británico de socorro del paro for-
zoso, en nada se parece a las pro 
posiciones de que yo me había 
hecho responsable hace ya un 
cuarto de siglo. Las condiciones 
de existencia en nuestra isla po 
blada con exceso, parécense toda 
cíamenos a las del vat.to conti-
nente de la América del Norte. 
Para que el Congreso y el Sena 
do puedan sacar lecciones útiles 
de la experiencia británica, es 
esencial que nuestros métodos y 
los abusos que han originado, 
sean encaminados con conoci-
miento de causa y sabiendo hacer 
la crítica necesaria. 
En su origen, mi plan est ba 
destinado únicamente a acudir en 
ayuda de una pequeña cantidad 
de grandes industrias, en las 
cuales el paro era cosa de tempo 
rada y periódico. No tendía a re-
mediar, a hacer frente a un paro 
crónico y menos todavía a un in-
menso derrumbamiento de la in-
dustria. Era un proyecto de auxi 
lio con participación del Estado, 
en virtud del cual, el excedente 
de los salarios de los años buenos 
o de las temporadas buenas sobre 
ios salarios normales, era emplea-
do en crear un fondo de socorro 
para los días deçscasez. Existían 
industrias, la actividad de las cua 
es disminuía siempre en invier 
no y otras que sufrían crisis cada 
cuatro o cinco años. Yo había ele-
gido aquellas para hicerlas en-
trar obligatoriamente en un plan 
por el cual el obrero, el patrono 
y el Estado contribuían cada u o 
por una suma módica, percibida 
semanalmente, a constltair un 
fondo de socorro. Cada industria 
tenía su fondo particular y el 
buen funcionamiento del sistema 
dependía esencialmente de esta 
condición. Si una de las indus 
trias se desarrollaba demasiado y 
se elevaba excesivamente, su fen-
, do hacíase insuficiente y era pre 
;ciso entonces, bien reducir las 
j ventajas, bien aumentar la contri 
bucióu, y una presión saludablt 
fué puesta en práctica para inci-
tar a los recien venidos a dirigir 
se hacia otra rama. Para todo ello, 
tuve como guía un joven inteli-
gente, hoy S T William Biverige, 
que yo había colocado en los S ir-
vicios Civiles cuando yo presidía 
la Oficina üe Comercio. M • place 
hacer constar que, después del 
tiempo transcurrido, nuestro pun 
to de vista sigue siendo el mismo, 
en S U Ï grandes líneas. E l último 
libro de Sir William, titulado 
cParo forzoso>, deberU ser leído 
por todos aquellos que se ocupan 
de reformas sociales y por todos 
los hombres que quieren resolver 
inteligentemente los problemas 
demagógicos, atacáadolos en su 
propia raíz. 
Nuestro s i s t e m a funcionaba 
bien y era aplicado estrictamente. 
Los fondos aumentaban y le ha 
cían de solvencia absoluta cuan 
do todo fué derribado por las con 
vnlsiones de la gran guerra y las 
consecuencias de la situación pos-
terior a la guerra. Nosotros nos 
hallamos de golpe, en 1919, con 
un p.ro f arzoso de una importan 
cia de la cual nunca habí irnos te-
nido idea. Y sin darnos tiempo de 
í decir cjàck Robinson> (Sí), el Ga-
binete y el Parlamento se ápresu 
raron a resolver este problema tn 
aportadas tran fuertes. La deuda 
f u é rápidamente reembolsada. 
Hace seis años, había pasado a ser 
de 10 000.000 de libras. Sobre una 
rtnta superior a 60.000.000 de li-
bras de contribución de los obre-
ros y de los patrones era de más 
de 40 000.000 de libras, lo que per-
mitía al E,tado, mediante una 
contribución de fcólo veinte millo-
nes de libras, hacer trente a se-
rias conmeciones industriales. 
Pero desde hace algún tiempo un 
elemento nuevo y malsano se ba 
introducido en el problema. Nu-
merosos obreros auténticos han 
ígotado todas las ventajas a que 
tenían derecho. L'«s partes de 
cuota que habían invertido no les 
permitía ssguir viviendo, y a pe-
sar de ello siguen siendo obreros 
en paro forzoso, y es preciso sub 
venir a sus necesidades. No hay 
derecho a que un Estado de civi 
liz&ción acentuada deje morir de 
hambre a un obrero que sólo pide 
trabajo, y le h&ga soportar, sin 
haber cometido delito alguno, se-
veras privaciones. 
A.nte este nuevo conflicto cada 
uno pensó que el esfusrzo a ha-
cer sólo sería temporal y que la 
crisis tocaba a su fin. E l mundo 
comenzaba a ordenarse, y las co 
sas recobraban su curso ordina 
rio. La paz y la ciencia iban a de 
volver a las naciones su prosperi-
dad anterior. Con toda naturali-
dad, o mejor, insensiblemente, 
los Gobiernos y los Parlamentos 
se llevaron dejar del deseo de no 
hacer distinción entre los que ha 
bían pagado primas por cuanto se 
les había otorgado y aquéllos que, 
desde hacía largo tiempo, habían 
dejado de pagar la contribución 
proporcional. Se llegó a aceptar 
el principio erróneo del beneficio 
aportado sin compromiso, como 
formando parte integral de nues-
tro sistema de ^eguro contra el 
paro forzoso. 
Era esto la cNakcd Dol> (La 
caridad confesad?:). Hasta enton-
ces los obreros habían cobrado 
aquello a que tenían derecho en 
virtud del pacto intervenido y de 
las sumas que habían invertido. 
A partir de este momento to-
dos fueron confundidos de una 
recia estabilizarse en 1 
qu • bordeaba el millón. 
cifra 
o, 
ficadas de pr onóstico reservan, 
E l automóvil se empotró 
Perolacrisiá serenu.V), más carreta, sufriendo grandes H 
aguda que nunca. Como en t dos perfectos, 
los Estados poderosamente orga-j 
nizados, el número de obreros 
parados se eleva ràpidament ; a 
alturas insospechadas. Laso ven-
cía de los Fondos, fué aniquilada; 
• • • 
Descarrila un fren de nier 
caricias y resulta herido 
guardafrenos sus principios, su vigor, minados, j 
La previsión y el ahorro de las' 
orgaaizaciones obreras ayudadas La P^bla de H l j a r . - E a elki, 
por el Estado no salieron de Stt lómetro 75 de la Imea del ftrt0i 
impotencia. í carril M' Z- A' térmíno de La (i 
Y sobre todo ello, vino a ct bar- Puebla, dtscarnlaron cinco m f 
se pronto un elemento notorio de dad€S de ttn mercancías, porreta 
abuso y de explotación, llevado i ra^el £ ^ de untva8ón-
al máximo. Si los norteamerica-
nos quieren seguir esta historia 
con atención, verán las astucias 
que se cruzan al paso de los filán-
tropos y de los ref jrmadon s so 
cíales y que, en realidad, son i -
herentes a todo sistema de soco 
rro del paro forzoso dimanante 
del Estado únicamente. Otro pe-
ligro más grave todavía se halla 
disimulado detrás de éste. Cuan-
do el número de obreros parades C a r r o arrollad0 por un íren 
que pesan sobre el presupuesto 
del Estado por el hecho de los se-; Torrjo del Campo. ; E l tren 
guros alcanza una cierta propor- mixto ascendente dei sáb^doarro. 
ción de electores, asistimos al al carro que conducíá el veci. 
odioso espectáculo del voto ven- no Emilio M¿.éüd-z Rdmo, oca 
! Resultó con heridas de consj, 
deración el gmrd^íreno Santia, 
go Gaibar Morrtya, de 38 Efio, 
natural de Z ragoza. 
D J Caspc salió un tn n de soco» 
rrO, dejando la vía expedita des-
pués de cinco horas de trtbajo 
durante las cuales la drcuiacuto 
quedó interrumpida. 
• • • 
sionando desperfectos en dicho 
vehículo. 
E l atropello ocurrió al espaa 
tarse la cabalieríi. 
E l conductor resultó ileso. 
Hurto de tajas 
Allepnz.—De una caseta pro-
piedad de Obras públicas arra|| 
carón unas 300 tejas. 
Como autor del hurto ha sido 
detenido el vecino Sebastián M 
quierdo Alegre, de 64 eños, el. 
cual confesó su delitc. 
dible. Los partidos políticos se 
ven obligados a maniobrar según 
la nueva corriente. <Furthf rand 
better dolé far the dolé drawers». 
(Un mejor apoyo pecuoiario para 
ei obrero en paro forzóse) se con-
vierte en el grito de guerra. 
Un nuevo interés se incorpora al 
sistema político. La constitución 
inglesa se halla quizá mí jor adap. 
tada que la de los Estados Uai-
dos para resistir ese peligro, pero 
no de jamos de señalarlo como po-
sitiva angustia. 
En resumen, el seguro contra 
el paro forzoso es suficientemente 
sano y útil si se limita a la indus-
tria y se aplica a base de un con-
trato. Es una locura mezclarlo 
con la caridad y la política. E l 
sistema de socorros contra el pa definidament , en gran escala, les 
ro forzoso tal como es aplicado sería mejor hacer trente a las De-
para conducir al pueblo inglés a cesidades del momento por medio 
una revolución industrial y a una de medidas especiales destinadas 
depresión general está enlfzado a desaparecer a tenor de lo que 
con nuestra economía social. mejore la prosperidad del pais. 
Nos será pnciso reunir todas Por esta rezón, valdría la pena dtí: 
nuestras fuerz is para desembara- correr riesgos conside r. bles y de 
zar de todos los abusos y para c-nsegrar gran des sumas afondes 
impedir el desarrollo de un inte- perdidos durante un año o dos pa-
rés político corrompido, el siste- ra evitarse crear un interés en fa-
ma. Y aunque estuviera libre de vor del paro for zoso perpetuo. Ni* 
impurezas, los Estados Unidos die puede predecir el porvenir, 
debieran vacilar largamente an- pero si en vez de ser inglés jo 
tes de arriesgarse a adoptarlo. fuese norteamericano, no adop-
Los norteamericanos deberán taría sistema alguno de seguroí 
dilucidar antes el conocimiento contra el paro forzoso, por lo me-
ae si las condiciones difíciles ac 105 ea el tspacio de un año. f 
tuales van a continuar o si es po- Gonces, bien podría ocurrir 
sible por un amplio y decidido es- no fuese necesario ocuparse de 
fuerzo, reconquistar la prosperi 
dad perdida. A menos que juz 
ello. 
manera inexplicable con el gran guen que el paro va a persistir in-
WINSTON CHURCHILL, 
Ex ministro de la Gran Bretaft*' 
>Z¿&XZ* £ 2 $ ^ ! £*$*5f 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1.a 
En 2.a 
En 4.a 
página 0,06 pesetas por cen t ímet ro cuadrado 
Y 3.a 0,04 » 
0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
^ Q z * i ^ Q ^ , Í S ^ S • > ¡ ^ Í < .^ Q^ Í .I^ÍÍ 
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D E P O R T E S 
FUTBOL 
Artesysr tarde jugaron los 
equipos infintiles Juventnd-Te 
rror, v.-nciendo éstos ú'timos por j 
1 0. 
Luego, y por no encontrarse en 
el campo el primer equipo de la ] 
Javentud, el Rápid jugó contra 
una selección improvisada, a la 
cual venció por 1 0. 
Paricio, de la O.ímpica, estuvo 
incansable. Por el Rápid, Sanz y 
Marcial Báguena. 
• • • 
Bestir, el delantero centro del 
Europa, ha firmado por el Mi 
drid. 
Por la firma cobra 6.000 o^se-
tas, al sflj le entregará i 10 000 y 
mensualmente percib rá 800, 
BOXEO 
Sjiimelli-ig ha sido proclamado 
camptóa mundial de los p sis 
pesados al vencer por k o. lécm 
co al americano Stnbhng. 
• • • 
P/ulino Uz;udun ha vencido 
por puntos al cdliformano M x 
B i t r . 
CICLIS ., O 
Vicente Carretero, madrileña, 
ha cías.ficado en el primer I U Í r 
del caropeontto de Castilla (150 
k'ómctns) . Lo realizó «n 4 h. 
44 m. 25 . 2/5 o sea a 31 643 k. 
lótretros pul h ra. 
Maraa. C ñardó 11« gó en s • 
guadó lugar, luVirtiendo un mi 
ñuto y v íct - st guados mái. 
j • • • 
La Íéptima etapa de la vue't« a 
Franciís (qu' comprendí > 180 k.' 
lómetro;) . g * ó ; ye Lor.ck al 
h; cerla en 5 h 37 m, 45 s. 
Ccpsda se clasifi.ó en t i 34 lu 
gar. 
RAMOSA. 
ECOS TAURINOS 
VjTalta recibió anteayer largas 
ovaciones toreando en M drid al 
lado le los hermanos Bienvenida. 
El ganado no pudo ser más de-
ficiente pero Nicanor se llevó los 
aplausos del respetable. 
Dió tan dos soberbios estoco-
nazos que el público qu'dó satis-
fecho. 
Corinto y Oro, al hablar de 
ellos, dice: 
(Ovación y salida al tercio. No 
faUa quien regatea el aplaus al 
baturro; pero a esas estocadas 
grandes, precursoras de uoa con* 
tínua demostrac.ó.1 de vergÜ T z a 
torera, hay que entregarse siem 
pre, aunque Viüalta le quitara a 
uno la novia.) 
Los Bienvenida cumplieron. 
• • • 
Ya se h ï publicado el progra 
ma de lis corridas de feria en 
V.' leñen, e! cual podrá v r el lec-
tor en c tro lug r de este número. 
En v. rd- d que este año no son 
ten liara: tiv:s como siémbrelas 
combinaciones de la feria valen-
ciana. 
• • * 
Con gran éxito actuó en la ciu-
dad de bs flores, el domingo, la 
troupe de Llapisera y €E¡ E npas 
tre>, S Perito despachó dos bece-
rros entre grsndes aplausos. 
Z O Q U E T I L L O . 
Telé fono de R E P U B L I C A 
— ! 3 0 — 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 29'0 
grados. 
Idem mínima de hoy, 9'0. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 760'2. 
Recorddo del viento durante las úl-
24 horas, 17 k. 
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: H I L L 
C E N D E 
F R A N C O 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
o 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripoi . . . 
José Mun ia 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Clara Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
S 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 14 9 5b 
6 
15 
1 
El p rograma oficial de 
las f iestas de Va lenc ia 
Las corridas de toros dan 
la nota saliente 
sus 
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S 
( E L M A S A N T I G U O ) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y SOCORRO 
For estar bien relacionads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E NEUMATICOá 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o avenas sufridas, etc. 
RONDA D E V I C T O R PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
Maríes 21 de julio 
A las 10: Reparto de limosnas a 
los indig-ntes. 
A las 18: En la playa de la Mal-
varrosa, tjírcicios de acrub^cia, í 
en ¿.véneta, pjr el piloto aviador | 
don A f o ü s o A a r c ó n . 
A la* 22: Gran Retreta Militar, 
que recorrerá el itintrario que 
oportunatiíinte se publicará. 
A las 24: Ea el Paseo de la Ala-
ra da, disparo de uoa traca a car 
g u ü I piroiécüico Vicente Picó, 
Ü V .le; Cu-i. 
Miércoles 22 de julio 
A las 12: D- iCubnin iento de la 
i á p i d a r^iuiadd de la calle que 
iicVdiá ».1 nombre del m ú j i c o 
Pcydró. 
A laa ló: Ea la Plaz» de Toros, 
Concuiao tiucional y rtgional d^ 
bandas de múiica civhes, coa 
asisten cu ac Muajcipal de 
Unaa. 
A te.& 18: tía el Paseo de la A u -
mtda, c^ii^íus de velocidad üc 
bicicktas, c u u tütrenadorcs trus 
moto, erg a z das por el Ciuo 
Gimná•[ c F C. 
A ia& 22: tí x vi P^seo de la A.a-
meda, bau^r. gionales, ding a^ t» 
por el m esir^ Ramón Porta. 
A lab 22 30: da ius Viveros Ma 
aicipaic», coucurto por la Oí 
questa Si í ó -xCa ac Valencia, qu-
dirig.- auti j . iVi^LU.n Izquicido. 
A xas 24: tía ei Pasco ae la Aia 
meda, ai. pa o ae un cabtilio de 
fuegos aruáciaies, a cargo del pi-
rotécnico Máá, ac Sedaví. 
juevts 23 de julio 
A las 16: E a la P>u¿-> de Toros, 
Concur^u uacionai y regional d. 
BduduS de música civiles, coi . 
asistencia de la Muuic.pal de Va 
lencia. 
A las 22: Ea el Pasto de la Ala-
meda, baiics regionales dirigidos 
por el maestro Ramóu Porta. 
A las 23: En ei P^D-nón Muni 
cipal, rcpaito de premios a las 
bandas que ios habicren obtenido 
en el Concurso, las cuales ameni 
z a r á a la velada, dando conciertos 
enlcs pabellones. 
A las 24: En el Paseo de la Ala-
meda, disparo de un castillo de 
fuegos artiüciaits, a cargo del pi 
rotéciüco luán Bautista Faubel, 
de Liria. 
Viernes 24 de julio 
A las 18: En el campo de Valle-
jo, carreras de bicicletas, Gran 
Premio de la República, campeo 
nato regional, organizadas por el 
Club Gimnástico F . C. 
A las 18: En la Playa de la Mal-
varrosa, ejercicios de acrobacia 
en avioneta por el piloto aviador 
don Alfonso Alarcón. 
A las 22: En la Piaza de Toros, 
tercera audición del Concurso na-
cional y regional de bandas de 
música civiles, con asistencia de 
la Municipal de Valencia. 
S á b a d o 25 de julio 
A las 12: Se dispararán en el 
interior de la ciudid seis tracas 
extraordinarias que, después de 
recorrer varias calles terminarán 
todas en la plaza de Emilio Cas-
telar, a cargo de los pirotécnicos 
Julio Serra, Ramón Arnal, Anto 
uio Gi', Felipe Alguer, de Valen-
cia, y Basilio Más, de Alfdfir. 
A las 16 30: Primera corrida de 
feria, de la ganadería de don Ar-
gimiro Pérez Tabernero, de Sala 
manca. Matadores: Fé ix Rodrl 
guez, Martini z y Bienvenida. 
A las 22 30: Concierto en el pa-
bellón del excelentísimo Ayunta 
miento por la Bmda Municipal 
de múiica. 
A las 22 30: Bicerra<l~ en la 
que actuarán la Troupe L l pisera 
y la Banda de musica «El E-npas-
tre>. 
A ias 22: Ea el P^seo de la Ala-
meda, bailes regionales. 
A las 22 30: Ea los V.v.ros Mu 
nicipalts, f.stival lírico, crga: i 
zado por la Aiociacióa tle la 
I Prensa. 
A Ui 24 30: En el Paseo de la 
Al»meda di p ro de un castillo de 
fuegos art fi iaies, a cargo del pi 
roté:nico Francisco Miquel, d. 
Torrente. 
Dom¡ng3 26 de julio 
A las 16 30: S: guada corrida de 
toros, de la g^oadería de don In-
dalecio Garcíi (antes Rmcóo), de 
Córdoba. Matadores: Ua rejonea-
dor, M^rtíutz, Cnaves y Barre-
ra. 
A las 22: E a el Paseo de la Ala-
meda, b.iiies regionales, dingi 
dos por el maestro don Ratnóu 
Porta. 
A las 22 30: EQ los Viveros Mu 
nicipaks, f-;tiv .1 lírico, orgmi 
zado por la Asociación de la Pieu 
?.a. 
A las 22 30: Ea el pabellón del 
txcelentisim.- Ay untamiento con 
cierto por la B mda Municipal de 
música. 
A Us 22 30: Becerrada, en h 
que actuuá i ia Troupe Llapisen> 
.y la B.tnd.i « E Eoipastre». 
A 'as 24 30: E i el Paseo de la 
A a rauda, aia^aiode un castiho 
ac fuegos ai lia i -its, a c¿.rgo d-.. 
puoiécnico M .uu-l Matíatz (ja-
an ), de B ¿üí'a ám t. 
Lunes 27 de ju ¡o 
A las 16 30: Tercera corrida de 
toros, de l^ . g .nadti í i dei duqut 
de Tovar, ( utes Fé iX Suarc^) 
de Madrid. M-taaorcti Fé..x R J 
diigu^z B riera y B.eaVcuiaa. 
A las 22: Eu 1^ Pasco de la Ala-
mtdj, b. iics rigionaus. 
A las 22 30: Ea ios ViVcros Mu-
nicipaies, concierto por ia Or 
questa Siníójica de Vaicncia que 
dirige J . Mmuei Izquierdo. 
Martes 28 de julio 
A las 16 30: Cu-rt. cuinda de 
toros, de la g - L f c d v i í a de dou 
GruCiliano Pé.>.z T.b.rueru, ae 
S^ amanea. Mat^djics: E^ é J X R J 
arígu z, Barrera y Oit.ga. 
A las 22: En el P..s..o ae ia A a 
meda, bailes regionales, dirigíaos 
por el maestro Ramóa Pcita. 
A las 22,30: Eu éiteatro Princi 
pal se celebrarán los cjjcs Fio-
rals>, organizados por ia S jcie 
dad <Lo Rit Penat>. 
A las 22 30: En el pabellón del 
excelentíoimo Ayuntamiento con-
cierto por la Banda Municipal de 
música. 
A las 24: En el paseo de la Ala-
meda, disparo de un castillo de 
fuegos artificiales, a cargo del pi 
rotécnico Antonio Caballer, de 
Moneada. 
Miércoles 29 de julio 
A las 16 30Í Quinta corrida de 
toros, de la ganadería de los se-
ñores Hijos de don Felipe Pablo 
Romero, de Sevilla. Matadores: 
Barrera, Enrique Torres y Bien-
venida. 
A las 22: En el paseo de la Ala-
meda, bailes regionales. 
A las 23'30: En los Viveros Mu-
nicipales, Homenaje a la Mujer, 
organizado por la Asociación de 
la Prensa. 
A las 23 30: Concierto en el pa-
bellón del excelentísimo Ayunta-
miento por la Banda Municipal 
de Música. 
jueves 30 de julio 
A las 16 30: Sexta corrida de 
toros, de la ganadería de don An-
tonio Pérez, de San Fernando 
(Salamanca). Matadores: Enrique 
Torres, Bi.-nvcuida y Ortega. 
A las 22: En el paseo de la Ala-
meda, bailes regionales. 
A las 22 30: En los Viveros Mu 
nicipales, concierto por la Or-
questa Sinfónica de Valencia, que 
•dirige don J . Manuel Izquierdo. 
A las 24: En el paseo de la Ala 
meda, disparo de un castillo de 
fuegos art.ñciales, a cargo del pi 
rotécrico M: üuel M^nín^z (h.j,), 
de Benimámet. 
Viernes 31 de julio 
A las 16 30: Séptima corrida de 
toros, d e ia gaaadeiía de dcf.a 
Concepción F^ntfrede, viuda d 
Concln y Surra, de Sirasna (S -
vilb). M t dvres: M-rtímz, B . 
rrera y Ort ga. 
A las 22: E i el paseo de la 
Alamt d», b m s r» gionales. 
A las 22 30: Ea ti salón de fi s 
tas de hs C sas Consistoriales, 
recital jcé Ko por la s< floriu 
Concha Ptw.r, con la colaboxa 
ción de la Orquesta Valenciana 
de Cambra. 
A las 22'30: E a el pabellón del 
excele 'í--'.~oAyuntamiento,con-
cierto por la Banda Municipal de 
Música. 
S á b a d o 1 de agosto 
A las 16 30: Octava corrida de 
toros, de la ganadería de los se-
ñores Hijos de don Eduardo Miu 
ra, de S villa. Matidores: Fé-ix 
Rodrígu z B ertvemda y Ortega. 
A las 22 30: Ea los Viveros 
Municipal, s. concierto por la Or 
questa SU fónica de Valencia que 
dirige don J Manuel Izquierdo. 
A las 24: Ea el Paseo de la Ala-
meda, disparo de un castillo de 
fuegos artificiales, a cargo del pi-
roíécnico Luis Bronchú, de Go-
della. 
Domingo 2 de agosto 
A las 16 30: Novena corrida df 
teros, de la gauydeiíi del stfior 
COL-de de S mta Co m í a , de Stvi 
'la. Matadores: Ua rejoneador. 
Martínez, Chpvesy Enrique Tu 
rn s. 
A las 22: Fiesta R jpublicana en 
1 mar. 
A las 22l30: En el salón de fies-
t i de ias Casas Consistoriales, re 
cital de piano por la señarita Am 
paro Garrigues, pensionada por 
el Ayunt&mit nto en París y dis-
cí u a áe. W inda L^ndcw k i. 
A las 2 30: Becerrada, eo la que 
actuará i la troupe Llapisera y la 
banda cE Empastro. 
A las 22 30; Ea el pabellón dd 
Excm . Ayunt miento, concierto 
por la banda Municipal de Mú 
sica. 
A las 24: En el P^sco de la Ala-
meda, disparo de un castillo de 
fuegos artifi iales, a cargo del pi-
rotécnico Casa Caballer, de Go 
della. 
Lunes 3 de agosto 
A las 17: Homenaje al Labra 
dor Valenciano. 
A las 22: E Q los Viveros Muni-
c-'pales, Fiesta del Viajante, or 
ganizada por la Mutua Valencia 
na de vifjmtes y representantes 
A las 22 30: En el pabellón del 
Auuntamiento, concierto por la 
Banda municipal de Música. 
A las 24: En el Pdseo de la Ala-
meda, disparo de un castillo de 
fuegos artificiales, a cargo del pi 
rotécnico Vicente Picó, de Valen-
cia. 
Martes 4 de agosto 
A las 18: En el Paseo de la Ala-
meda, gran Batalla de Fiores, en 
la que se regalarán artísticos es-
tandartes a los carruajes mejor 
adornados. 
A las 22 30: En el pabellón del 
Ayuntamiento, concierto por la 
Banda Municipal de Música. 
A las 24: En el Paseo de la Ala-
meda, disparo de una traca', a 
cargo del pirotécnico don Basilio 
Más, de Alfafar. 
N O T A S 
Las tardes de corridas de toros 
habiá de¿fi:e de carruajis y bata-
lla d-1 serpentinas en el Paseo de 
la Alameda. 
Todas las noches, veladas en 
los pabellones instalados en la 
Feria. 
Valencia, julio 1930.—El alcal-
de, Agustín Trigo.-Eí secretario 
interino. LUÍS Larrea. 
tiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiíiiíiiiíuiiiiiíiiiiiiiíiiíiiiaiiiniiaiiiiiiiiiiuimin 
G A C E T I L L A S 
Lus Baños de San Francisco, de MI' 
guel Bu), se ponen al servicio del pu-
blico desde el día 10 de julio. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
P^ra Bronchales la distinguida 
señora del diputado a Cortes don 
Vicente Iraczo y su encantadora 
sobrina Pilarín. 
— Para Perales la bella señorita 
María Teresa Julián. 
— Para Zaragoza el joven Julio 
Torres. 
— Para Villavieja la señorita 
Victoria Heiráodez. 
— Pdra Madrid el juez de las 
trucción don Francisco Ruiz Ja 
rabo. 
— Para la Sierra de Albarracín 
la respetable scflura y familia de 
nuestro querido director y dipu 
tado a Cortes don Gregorio Vila-
tela. 
oa P^ra Rubielos de Mora don 
Manuel ILuojjSfl. 
— P*rà Valencia, a continuar sus 
deberes militares, el joven don 
Luis Pastor. 
Han llegado: 
D . Ziragcza nuestro convecino 
don Jacinto Perruca. 
— De Madrid la simpática seño-
rita Conchita Gimeno. 
VARIAS 
Pasaron breves horas en la ca-
pital don Augel Rjig y don Vi-
cente Carc, dirtctjr y apoderado 
de la sucursal del B^nco Hispano 
de Calamocha. 
Tribunales 
Relación de las personas nom-
bradas para desempeñar cargos 
de Justicia municipal en el parti-
do judicial de Alcañiz: 
Belmonte. — Juez, Fernando 
Ruiz Bayod; suplente, Tosé Vila-
nova Antolín; fiscal, Pascual Zu-
rita Cardona, y suplente Manuel 
Velilla Cros. 
Calanda.—Juez, Luis Sauras 
Barberán; suplente, Pedro Ber-
nad Molinos; fiscal, Pedro Bala-
guer Ejarque, y suplente, Rafael 
Mora Asensio. 
Cañada de Verich.—Juez, Ce-
fenno Sastre Cardona; suplente, 
Eiías Valencià Calvo; fiscal, Be-
nigno ^lasa Grau, y suplente, 
Tuan Ju&é Ru.z Bosque. 
Cabtelserás.—Jutz, Manuel Ce-
rezuda Cataiáu; suplente, Pas-
cual Valero Vaués; fiicaí, Miguel 
Catalán Cerezueia, y supivute, 
Tusé H¿rrero Gil. 
Cüáuñira.—Juez, José Rjyo 
Veiiü»; suplente, Florencio Casa-
nova Sancho; fiscal, Manuel B¿r-
nad Molina, y suplente, Angel 
Llombart Escribano. 
UVlMÍBiNiO 
DEMOGRAFICO 
D.itos facilitados en el Juzgado 
muüicipai durante las 48 horas. 
Nacimientos.—Tort ás Viliarro-
ya Viveros, h.jo de Celestino y 
Para. 
A quí¿aedes Sánchez Castaño, 
d J sús y Juiia. 
Publo Vidal Gómoz Q iikz, de 
L rerzo y Rosario. 
Cristóbal Calvo Gaiziráa, de 
Limbcrtoy Djlores. 
Matrimonios.-Arturo Concep-
ción Pértz, de 23 faños, soltero, 
ton Djlores Aimela Yuste, de 
23. so tera,—San Andiés. 
Agustín Mormenco Meya, de 
26, soltero, con María Jj^quina 
Pér z N-varro, de 20, soltera.— 
Santiago. 
Defunciones.—Pedro León Ce-
briáa, de 69 años, a consecuencia 
de bronconeutnonla.—Sm Este-
ban, 23. 
Dada Ballester España, de 20 
meses, a consecuencia de gastro-
enteritis. — Beneficencia. 
Gobierno civil 
VISITAS 
Esta mañana visitaron a la pri-
mera autoridad Civ i l de la provin-
cia, los aipatados electos don 
Manuel Lorente y don Joté BJ* 
rrajo; alcaide y secretario de 
Manzttnera; don Zacarías Ferrer, 
de Mora y los stñores Travera y 
Esteban. 
A L C A L D E S Y S E C R E -
TARIOS MULTADOS:: 
E l señor Nmtt dijo a los perio-
distas que h a b l a impuesto multas 
a más de 60 alcaides y secretarios 
de ia provincia por no haber re-
mitido a este Gobierno las rela-
ciones del resultado de las elec-
ciones últimas. 
ASAMBLEA SUSPENDIDA 
Tambiéa nos dijo el goberna-
dor que habú su-pendido una 
Asamblea que habían solicitado 
celebrar en A.Coñiz al objeto de 
ptdir la disgrtgacióa del B .jo 
Art gón del restó de la provincia 
y ».1 nombramiento de gob¿rnadür 
civil a favor dei candidato a dipu • 
tado donjuán Martin Sauras. 
E L GOBERNADOR 
A MADRiD 
E l stñjr Nínet terminó diciéa-
donos que, llamado por el minis-
tro de la Gobernación, esta noche 
tn t i correo sale para Madrid, 
regresando pasado mañana. 
¡Illllllllllüillllllllllllllli,;!,,;,! 
H A C I E N D A i 
L I C E N C I A 
Por enfermo le ha sido conce-
dida licencia de ua mes al liqui-
dador de Utilidades don Pedro 
Vizcaíno. i 
LIBRAMIENTOS 
Han sido puestos al cobro para 
mañana los siguientes: | 
D. Ju'an Reig, 6.457 26 pesetas. 
> Emilio Ramo, 4 653 98. 
> Vicente Medá, 19.847 60. 
> FranclscoRomero, 16.552 17. 
> Biltasar Zuriaga, 439 92. 
> Alejandro Noguera, 314 60, 
» Pablo López, SO^l. 
> Santiago Lázaro, 242 74. 
» Ramiro Vicenta, 614 96. 
> Felip:; Mirtín, 13148. 
> J . Gil, 922 42. 
> H rmelando B)yo, 202 29. 
> Francisco M.utín, 467 38. 
> José Ibáñ z, 34 167 77. 
y Nico ás Monterde, 515 78. 
» Pedro Barillo, 93 05. 
> Ars-ni J S .bh.o, 1 088 63. 
> Ciement^ Az ^ar, 792 97. 
> José María S u z 386 75. 
» LuU Górcf z, 1 050. 
> T.cdoro N avarro, 740 25, 
> J ^é Aguirre, 5 250 25. 
> J *é M-uía Caridad, 24674 
Doñi Asastas a M j ito, 154 65. 
S ñor A Imimstrador de Prisio-
nes, 1 500. 
S ñ o r Depositario, 6 456L26 y 
77 10 
Niño recogido 
Por la Policía h \ sido recogido 
tn la capital e m m r Francisco 
Irar Lóp<z. de 11 f^i s, fug-.do 
del domici lo d- ^us padres, que 
viven en Pe rah jos. 
Ha sido puesto a disposición 
del sffior gob roador, quien a su 
vez orderó su irgrtso en la Bine» 
ficencis hisu tanto se h gan car-
go sus padres. 
L a mala suerte de 
unos gallineros 
Que por coger dos almen-
dras han sido denunciados 
ai Juzgado municipal 
Riodí.va.—Los jóvenes Ramiro 
Martínez Palacios, Mariano Mar-
tín Palacios y J U A U Portal Martí-
nez, te dos residentes en el coto 
de las Minas de Libros, se permi-
tieron entrar en una finca propie-
dad de Antonio Sánchez Quíltz 
con la nutritiva idea de e.har la 
gA'ima, cosa que apenas iniciada 
malogró la presencia del propie-
tario, el cual persiguió a los jóve-
nes lusu el pueblo. 
L s <galim'iros> al verse des-
cubiertos se desprendieron del 
fruto cogido os;a ngárrensel dos 
rlmendras; almendras que reco 
gló el p rseguidor y presentó an-
t • la Guardia civil para demostrar 
el delito de los jóvenes, contra los 
cuales presectó una deauncia. 
Es de suponer que al saberse 
denunciados los muchachos ha-
yan pensado: «Si por dos almen-
dras que le he mes choriceado se 
pene así, ;qué "no hará cu ando 
11« gue, si l l ïg) , el ttpztth de las 
fincas...? 
L"! verd d es que h * sido mala 
suerte la de estos chicos. 
Para if formes dirigirse al Inspector provincial 
ANTONIO B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
( 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Terael, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . • 6 ^ 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
u b l í c o 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en genf ral que e^tá proce 
diende a una transformación en la m.-sma y admite 
pnra su conf .cción toda clase de impreses, 
obras y rtvstas. 
Ronda de Víctor Pruneda, nóm. 20 
7 de julio de 1931 
Redacc ión v Adminis t ración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los or ig inal^ 
N F O R M À C I O N N E R À L - I 
G o b e r n a c i ó n Manifestaciones del ministro de 
E l p r - o ^ e í o t o d e C o n s t i t u c i ó n 
S o l u c i ó n de la huelga de tranviarios en Valencia, r e a n u d á n d o s e la circulación 
P R I E T O D I C E Q U E E L PARTIDO SOCIALISTA NO DEBE G O B E R N A R AH0F 
El Banco de Cataluña suspende pagos. - Prieto piensa dimitir pero el partido no le autoriza 
Ultima hora 
en Gobernación 
Madrid, 7.—El minisíro inte-
rino de la Gobernación, señor 
Casares Quiroga, recibió a los 
periodistas y les habló de la 
huelga de Teléfonos. Dijo que la 
impresión que tenía en estos 
momentos era más optimista. 
—Después que marcharon los 
periodistas al medio día—dijo— 
me comunicó el gobernador de 
Barcelona que a la hora de ve-
rificarse el relevo habían entra 
do a trabajar más funcionarlos. ! 
En los demás sitios no hay 
ninguna anormalidad. 
Se le preguntó si se habían' 
practicado detenciones, y el se-; 
ñor Casares Quiroga contestó 
que lo ignoraba. 
En Córdoba ae detuvo a va j 
rios individuos que repartían : 
unas hojas sin pie de imprenta, 
siendo consideradas, por lo tan-1 
to, clandestinas. 
Un periodista le dijo que, al 
parecer, se hablaba de haber re- i 
suliado algunos heridos. 
El ministro dijo que el dlí ec-
tor de Seguridad, con quien aca-
baba de conferenciar, no le ha-' 
bía dicho nada del asunto. 
—Estoy deseando—dijo el se-' 
ñor Casares—que venga el se-' 
ñor Maura para reintegrarse a 
su departamento. 
Manifestó después que se es-
taban verificando los últimos es-
crutinios sobre las elecciones y 
que se facilitarán los datos cuan • 
do estén completos. 
Acerca de la organización del 
Congreso, dijo que ignoraba la 
forma en que se va a estructu 
rar. 
—En el Consejo—agregó—, 
que será esencialmente político, 
se estudiará el anteproyecto de 
Constitución, cuyas copias han 
recibido hoy lodos loo minis 
tros. 
Anunció que en Barcelona se 
trataba de plantear la huelga del 
agua y de ¡a luz. 
De la huelga del 
personal de Telé-
fonos 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Madrid, 7.—El ministro inte-
rino de la Gobernación señor 
Casares Quiroga, recibió a las 
IS'SO de la noche a los perio-
distas, diciéndoles: 
—A las once de la noche me 
han llamado de León, diciéndo-
me que estaba cortada la línea 
telefónica e incomunicados León 
y Oviedo. 
Sin embargo, el servicio con-
tinuó por Santander. 
He hablado con el goberna-
dor de León y he ordenado que 
si los ingenieros de la Telefóni 
ca y un equipo de obreros esta-
üun dispuesios. procuraran sa-
lir para reparar la avería rápida- premo enviará al Parlamento 
nienfei todos los años relación razona-
Para ello se dispuso que sa da de los casos en que haya si-
lieran camiones con una escolta do otorgado el indulto, 
de la Guardia civil creyéndose j E l Tribunal de Justicia Cons-. 
que quedará restablecida la co- tltucional estará compuesto del i 
municación en las primeras ho-| Tribunal de Cuentas, e! presi j 
ras de la madrugada. 1 dente de sala más anilguo y el j 
Referenle a la huelga de la luz'más moderno del Consejo de 
y del agua en Barcelona, dijo' Estado, dos miembros nombra-
que como quiera que de llegarse dos electivamente por los cole-
al paro la población podía que- gios de abogados de España,! 
darse a obscuras, había ordena-' otros dos designados por igual 
do que saliera para Barcelona procedimiento entre ¡as facuíta-
el destructor «Churruca», que ¡des de Derecho de las Universi-
antes pasará por Cartagena y dades, un representante por ca-
recogerá el equipo de electricis-' da una de las regiones autóno 
tas para írasladarlo a Barcelona ' mas que se constituyan, 
con el fin de que seguidamente i Los cargos de miembros elec-
tomen posesión de la citada fá- tlvos durarán cinco años, 
brica. E l presidente de este Tribunal 
Terminó diciendo el ministro será elegido por todos los jueces 
que en las demás provincias la1 del mismo y su función durará 
tranquilidad es completa. cinco años. 
Agregó que el conficto telefó-j Se ha alterado el orden del 
nico estaba muy difícil para los articulado del anteproyecto, 
huelguistas y para los ocupados I 
en establecer las comunicació-j LoS p U e S t O S de dí-
"Dijo, finalmente, que pasadaJ P U ^ O S que MtaH 
noticias de que el obispo de Vi-
toria, doctor Mateo Múgica, ha 
llegado, procedente de Roma, 
al pueblo francés de Anger, don-
de fijará su residencia. 
reses petrolíferos 
Nueva York, 7.—Los posee-
dores de acciones de la Stan-
dard Oil Company, de Nueva 
York, celebrarán una importan-
te reunión el día 50 del corriente 
para decidir sí procede la fusión 
de los intereses de dicha Com-
pañía con los de la Vacuum Oil 
Company. 
hicieran acto de presencia en la 
plaza. 
Poco más tarde el juez ordenó 
que una pareja de la Benemérita 
practicara una detención relació 
nada con la reyerta. 
co d^  
lona suspende 
pg*gos 
Barcelona, 7.—ÈI Banco de 
Por causas desconocidas se Cataluña presentó hoy la orden 
funcionarios 
judiciales 
promovió un tiroteo entre la pa-
reja de guardias y varios indivi-
duos. 
E l gobernador de Toledo se 
asomó a un balcón, intentando 
apaciguar los ánimos, pero hu 
bo de retirarse ante el peligro 
de las balas. 
Al cabo de un rato volvió a 
intentarlo y esta vez consiguió 
de suspensión de pag JS, for-
mándose cola de público en las 
ventanillas del mencionado es-
tablecimiento bancario para reti-
rar su dinero. 
Créese que se normalizará la 
situación. 
Consejo 
Madrid, 7.-Hoy se celebrará 
que los revoltosos depusi. ran su Consejo de ministros, 
g g j j j ^ j Probablemente será altamente 
Resultó m u e r t o el caballo' P0^00' 
de un guardia y herido un 
guardia y un individuo del pue-
blo muerto. 
Más tarde acudió un teniente 
de la Guardia civil con fuerzás 
a sus órdenes, practicando va-
rias detenciones. 
Terminados todos 
o se autoriza 
la dimisión a 
las gestiones conciliadoras del 
problema, éste entra de lleno en 
la jurisdicción de Gobernación 
E l proyecto de 
Constitución 
Madrid, 7. — Se ha repartido 
el anteproyecto de la Constitu-
ción, reformado por la comisión 
jurídica. 
Las principales modificacio-
nes son que la concesión de la 
por cubrir 
Madrid, 7.—De acuerdo con 
las actas recibidas, los puestos , 
que quedan a cubrir en las elec-) 
clones complementarias del pró-' 
ximo domingo, entre otros, son 
los siguientes: 
Madrid, capital ,uno. 
Barcelona, capital, uno. 
Barcelona, provincia, tres. 
Sevilla, capítol, tres. 
Badajoz, tres. 
Albacete, uno. 
Quedan a votar el domingo autonomía a las regiones tendrá 
que ser aprobada mediante una doce puestos en toda España, 
ley. 
La propiedad de toda clase de LaS horas d e S C -
bienes, podrá ser transformada ^ i rWtí*c 
jurídicamente mediante expro- .810^ e n * a S I ^ O f i e S 
piaciones forzosas por causas' Madrid, 7.—Parece que en el 
de tranquilidad social que la ley Gobierno existe el propósito de 
definirá determinando asimismo que las sesiones de Cortes se 
la forma de la indemnización. celebren de siete a nueve de la 
Con iguales requisitos la pro- noche. A esta última hora se in-
piedad podrá ser socializada. terrumpirán para reanudarse 
E l Senado se compondrá de hasta la una de la madgrugada. 
250 senadores. Cincuenta elegi-
E l socialismo no 
está ahora para 
gobernar 
el Gobierno provisional de 
República. 
Madrid, 7.—En el Palacio del 
Senado comenzó la Asamblea ~"7 7"" " Madiid, 7. — E l Comité direc 
A t »-5^« t . .^ i«¡ . i - .«   o , i   , V , , , ' ' de funcionarios judiciales, ' • d t tivo de la Agrupación socialista 
Presidió don Fernando de los na!> : de Md 
drid no autoriza a don In , 
Ríos con el fiscal de la Repúbli-1 Terminados todos los inci- daiecio pr¡eto que dimifa su carJ 
ca y el presidente del Supremo, denfes se celebró el homenaje go de m|nistro de Hacienda en 
E l ministro pronunció un dis- ^ señor Palomo, 
curso acogiendo con simpatía 
esta Asamblea. 
Añadió que no eludía la res-
ponsabilidad que le alcance co-
mo profesor de Uni\ ersidad no , 
preparado para las complicació-! g LÀ H U E L G A DETELÉFONOS 
nes que eligen los actuales I Madrid, 7. — El ministro de Madrid, 7. — Regresó de su 
tiempos. i Hacienda, señor Prieto, al reci- viaje Por el Noríe el minisír0 
E l nuevo juez necesita un-^ ; bir a los periodistas y conversar de la Gobernación señor Maura, 
formación jurista, es decir, una " según costumbre, les dijo que reintegrándose a su cargo y ce-
ciencia del Derecho. Hay que ¡no es hora aún de que el socia 
€ legra a su 
reconocer que las leyes vigentes 
estan envejecidas y hay que re-
novarlas. 
La Asamb.ea constituyente j ^ P ^ u d su programa, 
acogerá las reformas judiciales 
con la atención debida. 
Terminó s a l u d a n d o a l o s 
asambleístas. 
dos por las provincias o regio-
nes y sus municipios; 50 por las 
representaciones obreras y el 
grupo de agricultura, industria y 
comercio; 50 por la representa-
ción patronal; 50 por la asocia-
ción de pr- fesiones liberales, y 
otros 50 por las universidades, 
instituios cul urales y CDnfesio-
nes religiosas. Todos en la for-
ma que las leyes determinen. 
Establece la elección de un 
vice-presidjnte de la República 
que sustituirá al presidente en 
los casos de impedimento per-
manente, remoción, renuncia o 
mueile. 
Las amnistías e indultos ge-
neralas sólo podrán ser acorda-
dos por las Cortes. Los indultos 
individuales serán otorgados por 
el Tribunal Supremo a propues-
ta de los interesados. 
E l presidente del Tribunal Su-
Homenaje acci-
dentado 
lismo se haga cargo del Poder 
por no estar el país preparado 
para ello y no poder realizar con 
Mañana circularán 
todos los tranvías 
E l conflicto tran-
viario resuelto 
Valencia, 7.—Se ha comuni-
cado a la Prensa por el Gobierno 
civil que la huelga que desde 
hace días tenían planteada los 
obreros tranviarios de Valencia, 
ha quedado solucionada. 
Nuevos 
gobernadores 
Madrid, 7.—Han sido nom-
brados gobernadores de Sevilla 
y Córdoba, respectivamente, 
don josé Bastos y don Antonio 
Montaner. 
E l obispo de 
Vitoria 
Vitoria, 7 . - S e han rec bido 
Valencia, 7. —Como antic'pa 
, mos anteriormente que había si-
áo solucionada la huelga de 
tranviarios, esta tarde podemos 
Toledo, 7. —Para asistir a un afirmar que mañana circularán 
homenaje que el pueblo de San- todos los tranvías, 
ta Cruz dedica al gobernador de 
Madrid, señor Palomo, acudie- ! 
ron otras personalidades, inclu- > 
so el gobernador de Toledo. ¡ 
En la ca^a de la hermana po-
lítica del señor Palomo se halla- Justicia, señor de los Ríos ha 
ban reunidos, cuando fué reque- manifestado a los petiodistas 
nda la presencia del gobernador que está muy atareado con el es-
en la plaza pública, donde se mdio del proyecto de la Consti 
había promovido una reyerta. mciónen el que hay varios votos 
E l alcalde acudió también con particulares. 
fuerzas de la Guardia civil T U - -- J . , 
u C,VI1- También GIJO que debe de re-
El gobernador pidió a los novarse la administración de^  
guardias que se retiraran y no Justicia. 
gando por lo tanto, el señor C a -
sares Quiroga. 
Respecto a la huelga del per-
sonal de la Telefónica dijo el 
ministro que la cosa va venci-
da y que reina tranquilidad en 
toda España. 
E l ministro de Comunicacio-
nes, señor Martínez Barrios, di-
jo a los informadores que la 
huelga de Teléfonos continuaba 
igual, pero con tendencia a nor-
malizarse los servicios. 
Sr iCCION 
D E fíGONOMU 
A! objeto de que los Municipios 
de està provincia dispongan de 
una bast: cierta para regular los 
precios de ios artículos de consu. 
mo de primera oecesidad que se 
produzcan en la misma y en cum-, 
plim.ento de io prevenid} en la 
R :al orden numere 446 del Minis-
terio á¿ E:onomí i nacional de 8 
do noviembre anteriot, se publi-
ca la siguiente relación deartící-
los y precios en origen. 
Precios por 100 kilos 
Ctrdales.—Trigr , 48*43 oesetu; 
cebad i. 30 78; ave-is 28 10; c 
teño. 37 m?íz, 42 25. 
Harini panificable. [62 pese 
salvados, 24y pan, 60, 
Lega ubres. — Girbsnz 130 
pésetes; l a n t e j a s , 125; judías, 
9475; h a b a s , 35450 y guisan-
tes, 45 
Patr t ís , 23 pesetas. 
Ac Mtí?, 195 pesetas.. 
Azúor blanquilla, ISl'SO poe-
tas. 
Carnes en can \1. — V u -o, 364 
pesetas kilo; 1 \ r , 3 62; cabílo, 
3,41 y cerda, 3 35. 
Leche de v ca, 0 60 pe etas 
tí o. 
Huevo?, 17 66 p s tas. 
Vino, 44 83 pesetas híctólitro. 
Carbón vtg tal, 23 pescas, 
kilos. 
Carbón mineral, 9 pesetas. 
iiiiiiiiuiiiiiililllllliililiil i||iiiiiiiiiiiiiiliiiiipiii i i l 
A los «u^criptores 
Con el f/n de normalizai li 
Administración del petiódicoM 
suplica a los señores susciiptO" 
res de fuera de la capifalqueM 
hayan hecho efectivo el trinW' 
tre, lo hagan a la brevedadfO' 
si ble val l indóse del Giropo? 
tal, habilitados, agentes o i«' 
laciones comerciales y p s i ^ 
lares que en esta puedan ten*1. 
E l proyecto de 
Constitución 
Madiid, 7.—El ministro de 
A d o q u i n e s 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
AureLo Gut.é r z CAUDÉ 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
Depositario en Teruel J O A Q U I N E S C R i C H E Vakalienle, núui. 7 
Por cuestión del 
oficio 
Discut n y se insultan dos 
carniceros 
Ojos Negros. Emilio Franco 
Paricio, de 28 afios, y Santiago 
López Checa, de 34, ambos car-
niceros de profesión, por cues-
tiones del oficio discutieron y se 
insultaron mutuamente-
EI segundo, acalorado por la 
disputa sacó un cuchillo, pero la 
intervención oponuna del con-
ceial Lorenzo Lorente, evitó que 
la cosa pasara a mayores. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
-1 
Cuido usted 
su espinas0 
poriue es ¡a base de 
su ¿rJ'jeS 
Yo padecí í ^nh íéncM 
usted, pevo me enró* 
l i t . ' H.-. Vicenià 
